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Patricia Inghamが指摘するように（161）、階級の問題について “I cannot 
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して認識していたのは、実際には社会問題でもあったのであるが、Vir-
ginia Woolfが “When Charlotte wrote she said with eloquence and passion‘I 
love’, ‘I hate’, ‘I suﬀ er’. Her experience, though more intense, is on a level 










最初に Jane Eyreからであるが、Gayatri Spivakは、Jane Eyreが、家族の
輪から疎外された Janeが、最後には自分を中心にした合法的な家族を獲得
する物語だと書いている。つまりGatesheadで家族の団らんから排除され、
居間に隣接する朝食室の窓際でカーテンを引いて座り、“I was shrined in 
double retirement” （14）と話す Janeが（これが “a scene of the marginaliza-




















ことは、例えば田舎の村であるMortonを “the healthy heart of England” 
（402）と呼んでいること、そして、“after all, the British peasantry are the 
best taught, best mannered, most self-respecting of any in Europe: since those 
days I have seen paysannes and Bäuerrinen; and the best of them seemed to 




点はフランス人の母親のせいにされ、最後には “a sound English education 













る、つまり“You ［Jane］ are too much pretty, as well as too good, to be grilled 
















































しTh ornﬁ eldでの partyのあとで、JaneがMrs. Fairfaxの “choose your seat 
in any quiet nook you like” “just let Mr. Rochester see you are there and then 
slip away” （193）というアドバイスに従って “I retired to a window-seat, and 
taking a book from a table near” （194） と述べている。さらに “there was 



























Lucyは、男女両方の服を身につける。つまり、“Retaining my woman’s garb 
without the slightest retrenchment, I merely assumed, in addition, a little 





られた後、“Here pause: pause at once. Th ere is enough said. Trouble no 
quiet, kind heart; leave sunny imagination hope . . . . Let them picture union 






























て、経済的な自立を達成する。それを Lucyや Jane、あるいは Brontëがど
の程度意識していたか、あるいは批判的であったかはわからない。植民地
は女性に力を与える場なのか、奪う場なのか、どちらなのだろうか。植民








































て Jane Eyreでは周縁性を表象する St. Johnが植民地で死に、Villetteでは一
人で生き残った Lucyが周縁性を抱えたまま生きるのである。
二十世紀後半以降の映像化作品は、周縁性をめぐる問題を思い起こさせ
















Hentzi 252］）、ここでは山本史郎の Jane Eyreおよびその映画化の解釈、さ
らに 2011年のキャリー・フクナガ監督の映画を題材に Jane Eyreにおける
周縁性をめぐる問題を検討したい。山本もゼフィレッリ監督の映画の英語
版を題材に（日本語版とはかなり違う部分もある、ということも指摘して
















る違いを通して文学作品とその解釈を論じている点は、F. B. Pinionの Ap-














ものではないのだ。Woolf が批判したのは、しばしば引用される “It is 
thoughtless to condemn them ［women］, or laugh at them, if they seek to do 
or learn more than custom has pronounced necessary for their sex” という
Janeの言葉とそれに続く “When thus alone, I not unfrequently heard Grace 
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